eredeti népszinmű 5 felvonásban - irta Herczeg Ferencz by Komjáthy János (színházigazgató)
D E 1 R
Föl vő
TAT ILONKA újonnan szerződött tag első fellépte.
s ó m  128,
r  VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 106-ik szám.
q q k»mmm
jtfőn, 190 S évi február hó 4-én,
Pávay llonii kisasszony, végzett szini-a.kadéraiai növendék mint szerződött tag felléptével:
ÁDDLOVAINÁBOB
Eredeti népszínmű 5 felvonásban. Irta: Herczeg Eerencz.
Jób Sándor . —
Vilma, leánya - -  
Özv. Domaházyné, Jób húga 
Szentirmay, huszárszázados 
Szentirmayné — 
Tarján, huszárfőhadnagy 
Lóránt, huszárhadnagy 
Merlin, báró —
S Z E M E L T E K :
— Csatár Győző.
— Fái Flóra.
— Kiss Irén.
— Bartha István.
— Pávay Ilonka.
— Odry Árpád.
— Pataki Béla.
— Szathmáry Á.
Biliczky Maróth herczeg, huszárhadapród 
Szlabonyai — —
Miska, tisztiszolga — —
Napos, káplár — —
Merlin ügyvédje — —
Jób ügyvédje — —
Szobaleány — —
— Tanay Frigyes.
— Környey Béla.
— Makray Dénes.
— Pálfi Bertalan.
— Lendvay ö.
— Serfőzy György.
— Cserényi Adél.
A parforce vadlzklub küldöttsége. Cselédek. Történik a III. felvonás Tarján lakásán, a többi Jób kastélyában. Idő: Jelenkor.
A mára hirdetett JDrök törvény44 több társúlati tag folyton tartó betegsége miatt későbre halasztatott.
t e ly i l r a l í  m in t  r e n d e s e n .
9V* Jegyek előre I^thatók: d. e. 9—12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
| y  Szelvén r- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál. *91
HŰT Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti pár zíárny itás 6 ,  az előadás k ezdete  7, vége 9% órakor.
Tiszteiéi 
színházi irodába]
tel felkérem a t. bérlő közönséget, hogy az évi bérlet II. felét a 
lefizetni szíveskedjék.
Holnap, kedden, 1901 febr. hó 5-én bérlet 107, szám „B“
A Japán daljáték 3 felvonásban.
Szerdán, febr. 6-án, 1
iivn ta s ö vz
rlet 108. sz.. „C“ — Sárost Paula felléptével: A m adarász. Operette 3 felvonásban.
Csütörtökön, febr. , bérlet 109. sz. „A" — A háld k o c s ik  ellenőre. Vígjáték 3 felvonásban.
Pénteken, febr. 8-án, érlet 110. sz. „B“ — újdonságul először: A b ö lc ső . Szinmü 3 felvonásban. I r ta : Brieux Gusztávé. Fordította: Fái J. Béla.
Szombaton, febr. 9 ón 
Dehroosen, 1001. Nyomatott a város kör
bérlet 111. sz. „Ca — másodszor: A  bölcső.
Kom játhy János,
ijvnyomdájában. — 163.
a debreczeni színház igazgatója.
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